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Principals conflictes al món (gener 2000)
PIB per cápita
  399 dòlars o menys
  Entre 400 i 765 dòlars
  Entre 766 i 3.035 dòlars
  Entre 3.036 i 9.385 dòlars
  9.386 dòlars o més
  Sense dades
CONFLICTES<
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Distribució regional de països amb almenys
un gran conflicte armat (1989, 1994, 1998)
Nº de conflictes:
Només s’inclouen aquelles regions on s’ha registrat algun tipus de
conflicte entre 1989 i 1998. Les xifres mostren el nombre de països
d’una regió que han estat afectats per algun gran conflicte armat en
un any concret. Per gran conflicte armat s’entén l’ús prolongat
d’armament entre exèrcits o dos o més governs, o entre un Govern i
almenys un grup armat organitzat, que té com a conseqüència la mort












Conflicte en fase de negociació aquell conflicte en què els
diversos actors implicats estan negociant o iniciant converses a alt
nivell per posar-hi fi.
Conflicte i / o guerra intraestatal conflicte dins d'un mateix
Estat que implica la població repartida entre dos o més grups (ètnies,
minories, opcions polítiques, etc.) per l'accés als recursos naturals,
al poder o per aspiracions secessionistes. També s'hi inclou l'acti-
vitat guerrillera.
Conflicte interestatal i/o regional conflicte en el qual estan
implicats dos o més actors internacionals per la disputa d'un terri-
tori, una regió o per l'accés a recursos naturals.
Violència política estats dintre els quals diferents grups utilit-
zen la violència armada en la lluita social i política.
Règim autoritari estats en els quals no estan reconegudes les
llibertats individuals ni els drets fonamentals dels individus. Tam-
bé s'hi inclouen aquells estats on no hi ha règim democràtic.
Règim en transició democràtica estats en què s'està produint
el pas d'un règim autoritari cap a un règim democràtic.
Estat fràgil estats en què el Govern i les institucions de l’Estat
(Parlament, tribunals, etc.) es mostren impotents per mantenir sota
el seu control el territori nacional i la població, i en què sectors
sencers de l'economia, de les ciutats, de les províncies i regions,
cauen en mans dels nous amos de la guerra, dels narcotraficants o
de les màfies. Són estats en els quals les seves institucions no poden
exercir plenament la seva sobirania.
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Principals països exportadors
d’armes entre 1994 i 1998
(en milions de dòlars)
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